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Georgetown (2-0) 
Cedarville (3-1) 
Date: 9/2/06 
Weather: Cloudy, 
Georgetown 
Soccer Box Score (Final) 
2006 Women's Soccer 
Georgetown vs Cedarville (9/2/06 at Cedarville, OH) 
vs. 
Attendance: 110 
drizzle, 55 degrees 
Goals by period 1 2 Tot 
Georgetown .......... 1 0 - 1 
Cedarville.......... 0 0 - 0 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A Fo 
G 0 Heather Helton ..... . 
3 Danae Holstein ..... . 
4 Brittany Hunt ...... . 
6 Betsy Ryan ......... . 
8 Andi Wilhoit ....... . 
9 Sandy Doss ......... . 
10 Abbi Gibson ........ . 
1 
1 
2 2 1 
14 Brittany Yadon...... 2 2 -
15 Ashley Stigall ..... . 
16 Bailey Bryant....... 1 1 -
19 Jessica Velotta ..... 
----------Substitutes----------
11 Lauren P. Smith..... - - - -
12 Savannah Evans...... - - - -
13 Emily Marshall...... - - - -
18 Lauren R. Smith ...•. 
21 Anna Weiderhold .... . 
22 Lauren Sims ........ . 
25 Katherine Caudill .. . 
Totals.......... . ... 7 5 1 0 14 
G 0 Amber Laing ......... 
3 Kristen Malpass ..... - -
4 Hannah Wailes ....... 
5 Karen Ruhlman ....... 1 1 -
10 Abby Price .......... 3 
12 Torrie Pepper ....... - -
16 Jessica Thomas ...... 
18 Erin Landers ...... . . 1 - -
23 Colleen Derry ....... 
25 Lisa Blackburn ...... - -
26 Kristin Merkel ...... 1 
----------
Substitutes 
----------
6 Evonne Fearnot ... . .. - -
7 Kelly Wise .......... 1 1 -
g Lisa Burgman ........ 
11 Jillian Losee ....... - -
17 Lauren Haegele ...... 
Totals .............. 7 2 0 
Georgetown 
## Player MIN GA Saves 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
0 Heather Helton ...... 90:00 0 
Shots by period 1 2 Tot 
Georgetown .........• 4 3 - 7 
Cedarville.......... 4 3 - 7 
Corner kicks 1 2 Tot 
Georgetown .......... 5 2 - 7 
Cedarville .......... 1 6 - 7 
SCORING SUM/4ARY: 
GOAL Time Team 
1. 25:24 GEO 
Goal Scorer 
Andi Wilhoit 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
2 
Assists 
(unassisted) 
0 Amber Laing ......... 90:00 1 
Saves by period 1 2 Tot 
Georgetown .......... 2 0 - 2 
Cedarville .......... 2 2 - 4 
Fouls 1 2 Tot 
Georgetown .......... 8 6 - 14 
Cedarville.......... 1 6 - 7 
Description 
Rebound off keeper 
Officials: Referee: Matt Bole; Asst. Referee: Todd Haarmeyer; Gil Hageman; 
Offsides: Georgetown 5, Cedarville 3. 
Officials signature 
4 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
0 7 
